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Kivonat A cikkben bemutatjuk webes keres®rendszerünket, mely füg-
g®ségi elemzésen alapuló kereséseket tesz lehet®vé magyar nyelv¶ szöve-
gekben. A rendszer azokat a szókapcsolatokat adja vissza, ahol a kere-
sett szó és annak b®vítménye a keres®kifejezésben megadott nyelvtani
viszonyban állnak egymással. Van mód a találatok sz¶kítésére is morfo-
lógiai, illetve szót®re vonatkozó jellemz®kre építve. A rendszer alapjait a
magyarlanc morfológiai és szintaktikai elemz® moduljai jelentik.
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1. Bevezetés
Az információkinyerés és -feldolgozás egyik fontos lépése a szövegek nyelvi el®-
feldolgozása, azaz a szövegek mondatokra, majd szavakra bontása, morfológiai
elemzése és szófaji egyértelm¶sítése, illetve mély szintaktikai elemzése. A mély
nyelvi jelleg¶ adatok felhasználására épül® rendszerekkel általában pontosabb
eredményeket kaphatunk, mint a felszíni jegyekre, puszta szóalakokra vagy szó-
tövekre támaszkodó alkalmazások. Ezért a mély nyelvi elemzések kiaknázása
igen hasznosnak bizonyulhat a nyelvtechnológiai alkalmazások terén, különösen
a keresésen alapuló módszerek esetében.
Ebben a cikkben bemutatjuk függ®ségi elemzésre épül® keres®rendszerün-
ket, melynek segítségével magyar nyelv¶ szövegekb®l nyerhetjük ki azokat a szó-
kapcsolatokat, melyek a keres®kifejezésben meghatározott nyelvtani viszonyban
állnak egymással. Tudomásunk szerint ez az els® olyan, magyar nyelv¶ kere-
s®rendszer, mely nagyméret¶ szöveges adatbázisokban képes szintaktikai alapú
keresést végrehajtani, a szótövek kötelez® meghatározása nélkül. A rendszerben
lehet®ség nyílik a találatok morfológiai alapon történ® sz¶kítésére is. A továb-
biakban részletesen bemutatjuk a keres®rendszert, majd példákkal illusztráljuk
m¶ködését.
2. Kapcsolódó irodalom
A Nyelvtudományi Intézet gondozásában m¶köd® Nemzeti Korpuszportál1 [1]
felsorolja azokat a magyar nyelv¶ korpuszokat, amelyekhez rendelkezésre áll on-
1 http://corpus.nytud.hu/nkp/
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line keres®. Ezek közül most  mint általános szövegekben való keres®eszközöket
 a Magyar Nemzeti Szövegtár [2] keres®jét és a Mazsola nev¶ eszközt [3] tekint-
jük át részletesebben.
A Magyar Nemzeti Szövegtár 1.0 változata [2] kb. 200 millió, 2.0 változata
[4,5] közel egymilliárd szót tartalmaz. Mindkét változatában megtaláljuk minden
egyes szó lemmáját és morfológiai elemzését, melyeket a keresésben is tudunk
hasznosítani. A találatok konkordancia formában jelennek meg. Szókapcsola-
tokra is lehetséges keresni a keresett szó sz¶kebb környezetében el®forduló más
szavak vagy azok morfológiai jellemz®inek meghatározásával.
A Mazsola nev¶ eszközzel [3] a magyar igék b®vítményszerkezetének feltér-
képezése válik lehetségessé. Szintén a Magyar Nemzeti Szövegtár [2] szövegeiben
képes keresni, a szövegek morfológiai elemzését felhasználva. Segítségével meg-
jeleníthet®, hogy egy adott ige mellett milyen b®vítmények jelenhetnek meg.
Esetragok és névutók alapján, illetve a b®vítmény szótöve alapján is lehetséges
keresni az adatbázisban, majd a találatok gyakoriság szerint rangsorolva jelennek
meg. A keresés egysége a mondat, azaz az igével egy mondatban szerepl® b®vít-
ményeket ad vissza a keres® (melyek nem szükségszer¶en szintaktikai vonzatai
az adott igének).
A Mazsola mellett a jelenlegi munkában bemutatott keres®rendszerhez legkö-
zelebb a Szegedi Tudományegyetemen korábban kifejlesztett néprajzi keres® áll
[6]. A keres® célja, hogy különféle néprajzi dokumentumokban egész mondatos
kereséseket hajtson végre, azaz olyan dokumentumokat ad vissza, ahol a kere-
sett ige és vonzatai a keres®kifejezésben megadott szintaktikai viszonyban állnak
egymással. A háttéradatbázis magyar nyelv¶ hiedelmeket, táltosszövegeket, il-
letve meséket tartalmaz, összesen kb. 750 ezer szövegszóból áll. A keres®mondat
függ®ségi elemzésére épülve a megtalált grammatikai relációknak és szótövek-
nek megfelel® illeszkedéseket keres a rendszer a szövegekben, morfológiai alapú,
illetve szótövekt®l független keresésre azonban nem nyílik lehet®ség.
3. A keres®rendszer
Ebben a részben áttekintjük a keres®rendszer m¶ködési alapjait, illetve bemu-
tatjuk röviden a mögöttes adatbázist.
3.1. A keres®rendszer m¶ködése
A magyar nyelv diskurzuskongurációs nyelv, azaz a b®vítmények mondatbeli
(szintaktikai) szerepére a szórend nincs hatással: a szintaktikailag összetartozó
elemek nem feltétlenül szomszédosak, hanem el®fordulhatnak egymástól távol is
a mondaton belül. Ebb®l következ®en a magyar nyelvre nem optimálisak azok
a keresési stratégiák, melyek pusztán a szövegkörnyezetet, azaz a keresett szó
közvetlen környezetében található elemeket veszik gyelembe, szükség van szin-
taktikai információkra is.
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A Javában implementált keres®rendszer az Elasticsearch2 nyílt hozzáférés¶
eszközre épül. A keresések alapjául morfológiailag és szintaktikailag elemzett szö-
vegek szolgálnak (lásd 3.2. rész). A morfológiai elemzés az univerzális morfológia
magyarra adaptált elveinek [7] felel meg, míg a függ®ségi elemzésben a Szeged
Dependencia Treebank [8] elveit követjük. Egy szövegszóhoz rendelkezésünkre áll
annak lemmája, szófaja és részletes morfológiai elemzése, valamint a mondatbeli
nyelvtani szerepe és az, hogy minek a b®vítménye (azaz mi a szül® csomópontja
a függ®ségi fában), lásd 1. ábra. A keresés során mindezen információt képesek
vagyunk hasznosítani.
A vizsgálatba a minisztérium is beszáll .
a vizsgálat a minisztérium is beszáll .
DET NOUN DET NOUN CONJ VERB PUNCT







1. ábra: Morfológiai és szintaktikai annotáció.
A keres®rendszer alapvet®en függ®ségi viszonyokra épül, azaz olyan szópáro-
kat ad vissza találatként, amelyek között az adott szintaktikai reláció található
(pl. alany-igei állítmány párok). A keresés során kötelez® megadni a keresett
függ®ségi viszonyt, továbbá lehet®ség van a keresés sz¶kítésére más információk
megadásával: mind a szül®, mind a gyermek csomópont esetében lehetséges azok
lemmáját és/vagy szófaját, morfológiai jegyeit meghatározni.
Találatként olyan szópárokat kapunk vissza, amelyek között a megadott szin-
taktikai viszony szerepel, illetve minden további (szófajra, morfológiára, illetve
lemmára vonatkozó) feltétel fennáll.
3.2. Az adatbázis
A keres®rendszer jelenleg két forrásból származó szövegekb®l képes visszaadni a
meghatározott nyelvtani viszonyban álló szövegrészeket. Az egyik forrás a tel-
jes Szeged Dependencia Treebank [8], melyben kézzel annotált morfológiai és
szintaktikai elemzéseket találhatunk. Második forrásként az index.hu hírportál-
ról töltöttünk le híreket (összesen 50,000 cikk) 2016 októberében és novembe-
rében, majd azokat automatikusan elemeztük a magyarlanc 3.0 elemz® lánc [9]
segítségével. Az így kapott morfológiai és függ®ségi elemzések szolgálnak a ke-
resések alapjául. Lehet®ség van a találatok sz¶kítésére aszerint is, hogy melyik
2 http://www.elastic.co/products/elasticsearch
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korpuszrészben szeretnénk keresni, így akár korpuszközi összehasonlításokat is
végezhetünk.
A keres®rendszer mögött álló adatbázist folyamatosan b®vítjük.
4. Keresési példák
Az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk, milyen keresési lehet®ségeket biz-
tosít a rendszer, továbbá arra is kitérünk, hogy a függ®ségi viszonyokon alapuló
keresés milyen többletet jelent az egyszer¶ szó- vagy morfológiai alapú keres®k-
höz képest.
A 2. ábrán láthatjuk a keresés sémáját. x és y jelöli a keresett szavakat
(szóalakokat)  ezeket fogja visszaadni a keres®rendszer. Kötelez® megadni a
függ®ségi relációt (DEPREL), míg a kérd®jellel jelölt elemek opcionálisan meg-







2. ábra: A keresés sémája.
A szótövön alapuló kereséskor a keresett szó lemmáját kell megadnunk, illetve
azt, hogy milyen szintaktikai viszonyt jelöl. Ha például arra vagyunk kíváncsiak,
hogy milyen (nem alanyi, tárgyi és részeshatározói) vonzatai lehetnek az elfoglal







3. ábra: Keresés az elfoglal + OBL szerkezetre.
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Egy másik példát nézve, a magyar szokott ige el®fordulhat f®igeként, illetve
segédigeként is. El®bbi esetben jellemz®en tárgyas igeként fordul el®, jelentése
hozzászokik, megszok valamit, utóbbi esetben szokásos cselekvést jelöl, ilyen-
kor gyakran f®névi igenevet vonz, melynek szintén lehet tárgya. Ha arra vagyunk







4. ábra: Keresés a szokik + OBJ szerkezetre.




A fenti példák eredeti környezetéb®l kiderül, hogy valaminek/valakinek a
megszokásáról esik szó éppen.
Ha nem áll rendelkezésre szintaktikai elemzés, akkor olyan keres®kifejezést
írhatunk, ami a szokik ige közelében keres tárgyesetben álló f®neveket. Ezzel
téves találatokat is kaphatunk, például:
aranyórát/aranyóra@NOUN szokott/szokik@VERB
A fenti példát tartalmazó mondatból (id®nként el szokott lopni egy aranyórát)
jól látszik, hogy noha az aranyórát szó tényleg tárgyesetben áll, mégsem a szokott
ige tárgya, hanem a lopni igéé, így nem állnak egymással közvetlen szintaktikai
kapcsolatban.
A fentiek arra is rávilágítanak, hogy a szintaktikai információk felhasználá-
sával pontosabb eredményeket kaphatunk, hiszen a fenti esetekben az igék és
igenevek megfelel® vonzatait kapjuk meg, míg a pusztán szövegkörnyezetet (és
morfológiát) felhasználó keres®k a mondatban szerepl® egyéb, nem az igenévhez
tartozó vonzatokat is megjelenítenék.
A keres® arra is lehet®séget ad, hogy a vonzat oldaláról határozzuk meg a
keres®kifejezést. Például ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szerz®dés szó milyen
szavaknak lehet a tárgya, akkor a következ®képpen tehetjük meg:







5. ábra: Keresés a szerz®dés (OBJ) szerkezetre.






A találatok gyakorisági mutatói arra is rámutatnak, hogy mik a magyar nyelv-
ben gyakorta használatos szókapcsolatok, így akár a kollokációk vagy többszavas
kifejezések megtalálásában és feltérképezésében is segítséget nyújthat a keres®.
5. Szintaktikai és szóalapú keresés
A magyar nyelvre eddig rendelkezésre álló keres®k és lekérdez®k többsége szó-
alapon m¶ködik, melyek a szóalakon kívül a szó lemmáját és morfológiai tu-
lajdonságait képesek gyelembe venni a keresés során. Az általunk kifejlesztett
rendszer több pontban is különbözik t®lük, melyeket az alábbiakban összegzünk:
 a keresés függ®ségi viszonyokon alapul, emellett a lemma és morfológiai in-
formációk is beépíthet®k a keres®kifejezésbe,
 a b®vítmény meghatározása is lehetséges, nem csak a szül® csomóponté,
 lexikális információ (a szóalak vagy szót®) meghatározása nélkül is tudunk
keresni, csupán nyelvtani információk alapján,
 a keresés több találatot eredményez (n® a fedés), mivel a szintaktikai viszo-
nyok gyelembevételével képes az egymástól távol es®, ám a lekérdezésnek
megfelel® találatokat is visszaadni (pl. távoli függ®ségek),
 a keresés pontosabb találatokat eredményez (n® a pontosság), hiszen nem ad-
ja vissza azokat a szópárokat, amelyek lemmája és/vagy morfológiai elemzése
megfelel a lekérdezésnek, ám egymással nem állnak szintaktikai kapcsolatban
(pl. igenevek vonzatai).
6. Összegzés
A cikkben bemutattuk keres®rendszerünket, mely függ®ségi elemzésen alapu-
ló kereséseket tesz lehet®vé magyar nyelv¶ szövegekben. A rendszer azokat a
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 szókapcsolatokat adja vissza, ahol a keresett szó és annak b®vítménye a ke-
res®kifejezésben megadott nyelvtani viszonyban állnak egymással. A találatok
pontosíthatók morfológiai, illetve szót®re vonatkozó jellemz®k segítségével.
A szintaktikai alapokon nyugvó keres® felhasználhatósága többféle oldalról
is jelent®s. Egyrészt pontosabb találatokat ad, mint a pusztán szóalapon keres®
rendszerek, így a magasabb rend¶ nyelvtechnológiai alkalmazások (pl. informá-
ciókinyerés) is jobb eredményeket tudnak elérni. Másrészt korpusznyelvészeti és
lexikológiai vizsgálatok során is lehetséges hasznosítani a keres®t. Továbbá akár
a magyar nyelvtan, akár a magyar mint idegen nyelv oktatását is segítheti a
rendszer.
A keres®rendszer mindenki által használható és szabadon elérhet® a http://rgai.inf.u-
szeged.hu/depsearch/ webcímen.
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